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La troballa del mosaic 
d^lfigénia i l^escalenc 
Francesc /Ularanges i Juli 
Lluís Buscató i Huís Pons 
Primer pía del mosaic anomenat del "Sacrifici d'lfigénia", per l'escena mitolfigica que s'hi 
represema, el qual fou descDbert l'any 1348. Aquest fou objecte d'una rápida actuado 
protectora, consistent en la seva adquisició per part d'un grup de col-leccionistes i la constmcció, 
posterior, d'una caseta d'obra al seu damunt, per tal de garantir-ne la seva consen/ació. 
L'objectiu del present article és simplement 
aclarir les circumstáncies que envoltaren la 
troballa del mosaic roma aparegut el 1848 a 
les ruines de l'antíga Emporion, el qual rep el 
nom d'EI sacrifici d'lfigénia per l'escena 
mitológica que s'hi representa. Alhora, també 
pretén aclarir la Identitat d'un deis seus 
principáis descobridors, Francesc Maranges i 
Juli, que havia quedat enmascarada per un 
ine;íplicable error tiistorlográfic, ja que des 
deis anys quaranta fins a les publicacions 
mes recents se l'lia confós amb el seu fill, el 
jurista Josep IVlaria Maranges de Díago.(l) 
L'oblit afecta, a mes, altres aspectes de la 
seva persona: Maranges fou president de la 
Diputado en dues ocasions -la primera, del 
1864 al 1865, i la segona, el 1872-, i quan 
s'esmentava la seva actuado com a polític 
s'oblidava, inexplicablement, la seva primera 
presidencia.(2) En definitiva, a través 
d'aquest breu treball es pretén rememorar la 
seva figura i reivindicar la seva aportado al 
redescobriment i difusió de l'antiga ciutat 
grecoromana d'Empúrles. 
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Les circumstáncies d'una descoberta 
cabdal a l'antiga Emporion i la identitat 
d'un deis principáis protagonistes 
El context historie de la troballa(3) 
-En pniiicr IJüc, cal csiiiL'iit.ir qiif I.1 t ro-
baila de! tnosaic s'\r,\ d'cinm;ircar en un 
conct'Xt polícic i CLilti]r;il mole ditcrcnt ;i 
rLiccual. El nosCi-L' país es crob^va tüt just 
ininiL'rs cu el pvocés de creado del non 
Estac liberal, les estructures polítiques 
del qu.il encar.1 es trobavcn en plena 
fomiació. Es, dones, dins d'aquest p ro-
cés, a volees cnicl i violent, on cal situar 
Tapanció de Ls primcres entitats publi-
ques cncan-egaLles ile pmtetpr el patri-
m o n i his tor icoarqncolci i r i f , tet q u e 
suposa l'inici de la institucionalització 
d'un movinient, basicamcnt antiquaris-
ta, de revaloració deis objectes materials 
que ens havia l l c ^ t TatidLíiiitat gi'eco-
roniana. Concretanieiit, a l'Estat espa-
nyol les priniei-cs enti tats pub l iques 
e n c a r r e ^ d e s de protegir el patvinioni 
historicoarqucolügic van ser les eon^is-
sions provincials de moiiunients, que es 
c rearen l 'any 1844, co inc id in t a m b 
Finici de la decada moderada i Taturada 
de! procés desaniordtzador. Aqucst, a la 
practica, havia comportat rcxpropiació 
i posada en venda de muUitiid de p m -
pietats deis ordcs relití;iüsos, entre les 
quals lii havia iinportants nionunieuts i 
o b j e c t e s d ' a r t q u e , c o n s e r v a t s des 
d'época imnieiuorial, s'havien vist abo-
cats a una situació de precarietat que 
anienaiíava aiiib la scva fui'na u destmc-
ció. Les comissions, pero, malgrat que 
en tcoria pretenien posar fre a aquesta 
situació, de fet es trobavcn niancades de 
mitjans per fer-hi front. Concretameiit, 
la seva actuació va estar nicdiatitz.ida ja 
des de la seva mateixa creació per un 
seguit de niaiicances estructuráis: en 
primer lloc la íalta d'una capacitat exe-
cutiva, ja que es definien coin a órgaiis 
p u n u n e n t consul t ius , seuse capacitat 
d 'actuació; en scgon lloc, el carácter 
bonorari deis seus carrees; i, finalmetit» 
la seva excess iva b u r o c r a t i t z a c i ó i 
dependencia del cap polític de la p ro -
vincia, el govcmador civil, que n'era el 
president.{4) A abío, a niés, calla afegir 
el tet que les comissions eren la resposta 
de l'Estat a una situació molt concreta: 
la pro tecc ió del pa t r imoni historie i 
ai-queológic posat en perill per la seva 
pmpia actuació desamort i tzadora, de 
manera que la capacitat d'aquestes enti-
cats per inteivenir en anibits privats era, 
a la practica, nuhla. En conseqüencia, 
l'excavació d'un jacinient arqueológic, i 
la posterior ventla deis objectes que s"hi 
tTobessin, entrava dins de Tánibit privar, 
senrpre que es realitzés en un teiTcny 
propietat de l'excavador o amb el per-
mis de! propictari. És en aqiiesc context 
maucat lotalnient d'un marc jurídic on 
cal einmarcar raccuació que pmpicia la 
descoberta del mosaic. 
Eljacimentd'Empúries 
i les primeres excavacions 
Deixant de coscat les nombroses inter-
vencions que liavien tingnt lloc al solar 
de Fandga ciutat, ja tos per obtenir-ne 
materials suscepribles de ser reurilitzats 
en noves construccions o per exti'eu-
re 'n objectes preciosos, q u e sei'vicn 
per e n g r u i x i r la c o M e c c i ó d ' a l g u n 
annquari , la priiiiera actuació pública 
en el j a c i m e n t t ingué lloc a niitjan 
anys quaranta del segle X I X . En prin-
cipi Texcavació havia de ser dirigida 
peí religiós i pedagog Julián González 
d e Soto (1SU3-1S64), el qual havia 
estat comissioiíat l'any 1843 per diri-
g i r -ne les activitats a rqueo lóg iques . 
Taiuiiateix. aquest en principi era un 
encan-ec sense contingut, ates que no 
anava aconipanyat de cap subvenció 
e c o n ó m i c a . I 'os ter ioruient , p e r o , el 
1846 la IDiputació de Girona concedí 
una subvenció específica per afrontar 
les excavacions, tet que comporta que 
s'iniciessiii els treballs al jaciment . 
N o obs tan t a ixo , a causa de les 
seves múltiples ocupacions —el 1847 es 
trobava a Madrid, on dirigía l'Escola 
T é c n i c a - , Gonzá lez de So to no va 
poder cont inuar íent-se carree de les 
excavacions.(5) En conseqüencia, se'n 
ten caiTcc Gabriel de Molina, resident a 
rEsca!a, el qual, a banda de cap de la 
duana i seci-etari de TAjuntament de la 
població - e n t r e 1844 i 1H52-, era un 
i iupor taní col-leccionista que posseía 
n o m b r o s o s o b j e c t e s e m p o r i t a n s , i 
t ambé havia estat l ' autor del capítol 
dedicat a Empúries del Dia-iomrio Giv-
^i^vállíV-FjUiiiíiiico-HIyUmco de Mahoz, on 
ja havia rec lamat , i n s i s i e n t m c n t , la 
necfssitat de fer excavacions al jaciment 
per evitar que es perdessin per ,i la cien-
cia tots els tresors que contenía.(8) 
Les excavacions es concen t ra ren 
en Tarea de la neapol i . en les restes 
d 'un deis pocs edificis que sobresor-
tien de les sorres, el qual era in te r -
pretat per Gabriel de Molina com un 
possíblc temple (en realítat es tractava 
de la basílica paleocristiana q u e s'al^á 
a Tarea de la neapoli rcaprofitant les 
restes d 'uns antics banys). 
Seíise entrar amb detall en el procés 
d 'excavació, que s'allargá fins a Tany 
1848 - i que tením intenció d'estudiar 
en un treball posterioi- , cal dir que els 
scus resultáis foren decebedors, malgrat 
l;i importancia i qualítat de les troballes, 
ja q u e h o m esperava t robar~bi una 
nova Pómpela i aixó, c o m era d'espe-
rar, no es produí. En conseqüencia, la 
Diputació de Girona no va renovar la 
subvenció, la qual cosa provoca l 'aban-
dó de les excavacions. Tanmatc ix , al 
tinal del mateix any 1848 dngué lloc la 
trobalhi casual del conegut utosaic d'Z:/ 
>;\aifid ti'lí[\ici¡!¡u suposadament en el 
m o m e n t de plantar una vinya en el 
l e r r e n y c o n e g u t c o m «les mura l les 
d ' E m p n r i e s » . U n c o p d e s c o b e r t . el 
itiosaic atragué immcdiatament l 'aten-
ció d 'un giaip de pei-sones de l'Escala i 
Girona, els quals van adquirir el tcrreny 
on L-s trobava. Poc després, els compra-
doi-s coustiTjiren una caseta d'obra per 
p r o t e g i r la seva p r o p i e t a t acabada 
d'adquirir, per tal de protegir-la del pas 
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Vista parcial de la basílica paleocristiana de la 
neápoli d'Empóries. a principis del segle XX, tot 
justacabadad'excavarperlaJuntadeMuseus. 
del tcnips i dek homes -accuació del 
tot lógica, si hom té prescnt el contexc 
historie L-n qué es niovien i que lieni 
descrit brcumcnt en el primer ¡ipartat 
d'aqucst treball-. Ara bé, ¿qui eren 
aquests coiiipradors i que pretcníen 
aconsegtiir amb la compra del niosaic? 
Si es té en coiiipte que dins del gnip 
de compradors detectem el mateix 
Gabriel de Molina, el destacat niembre 
de la Comissió de Monunients de 
Girona i important col-leccionista Joa-
quim Pujol i Santo {? - 1885) i Fran-
cesc Maranges i Juli, de qui parlarem a 
conttiiuació, crciem que la scva inten-
ció noinés pedia ser evitar la destmcció 
de l'obra. Es a dir, com que eren gent 
relacionada anib e!s cercles polítics t 
culturáis de la provincia, i també 
importants coMeccionistes d'objectes 
antics, cal interpretar que, en origen, 
van actuar amb una voluntat antiqua-
rista i protectora, que era vista com 
Túnica factible ateses les característiques 
dci jacinicnt i la nranca de mitjans 
ecoiióniics i interés per part de les enti-
tats publiques encatTcgades de la pro-
tecció del patrinioni. Fins i tot, a tall 
d'hipótesi, hom pot plantejar-se si el 
grup de compradors, en ia seva majo-
ria, no haurien estat mcmbres d'algLina 
mena de junta delegada a l'Escala per la 
Diputació de Girona(7} per tal de con-
trolar directament les excavacions del 
jacimcnt. Ateses les males comunica-
cions de Tépoca i la necessitat de teñir 
un control directe sobre les excava-
cions, era lógic que hi hagués algún 
tipus d'organisme delegat a la població 
de TEscala per controlar directament 
les activitats. Per exemple, el 1908, 
quan l'Insritut d'Estudis Catalans va 
reiniciar les excavacions, es fomiá una 
junta delegada per realiczar aquesta 
funció de control i seguiment. 
Finalment, caldria destriar qui 
d'aquestes persones portava el paper 
director, qücstió que creiem cabdal 
per entendre tot el procés. Segons la 
nostra hipótesi, es tractava de Fran-
cesc Marangtís i Juli, Basicament arri-
ben! a aquesta conclusió per les raons 
que detallen! a continuació: 
—En primer lloc, perqué deis 
diversos niembres de l'associació de 
compradors era el lués ben situat en 
I 'ambit polí t ie —com veurem en 
l'apartat següent- i, molt probable-
iiient, també en reconómic.{8) 
— En segojí lloc, resulten revela-
dores les segíients afirmacions del 
poeta i historiador Víctor Balaguer en 
la seva Historia de Cataluña: «En el 
pueblo de La Escala, junto a Ampu-
rias, vive el señor Maranges, rico pro-
pietario —actualmente diputado a Cor-
tes por Gerona— que ha consagrado 
parte de su vida a hacer excavaciones 
en Ampurias, a ayudar a los que las 
han hecho, a buscar datos y recuerdos 
de aquella ciudad, a recoger preciosi-
dades y tesoros artísticos en aquellos 
arenales. También vivía entonces en 
La Escala otro sugeto no nienos apre-
ciable, el Sr. Molina, que secundaba a 
Maranges en sus trabajos». 
— Finalment, en tercer lloc, el 
fet que fossin els seus descendents els 
qui obtingueren el control sobre el 
mosaic, fins que fou adquirit per la 
Con!Íssió de Monument s , creiem 
que acaba de clarificar rassumpte. 
En conseqüéncia, creíem lógic 
pensar que el factótum de tot l'afer 
fou Francesc de Maranges i Juli. Pero 
;qui era aquest escalenc que malaura-
damcnt ha quedat oblidat per ia his-
toriografía hns al pnnt que. com ja 
s'ha vist, hom el coiifonia amb el seu 
fiU Josep María Maranges de Diago? 
Francesc Maranges i Juli, antiquarl 
i coileccionista d'antiguitats 
Francesc Maranges va néixer a la vila 
de TEscala el 1803, en el si d'una de 
les mes importants famílies d'hisendats 
de la població. Cursa estudis univcrsi-
taris d'advocacia i dret civil, i Tany 
1829 es doctora en dret civil i catiónic, 
si bé sembla que no va exercir mai la 
carrera jurídica. Com a cap militar i 
polítie coment'ii a destacar l'any 1837, 
en qué dirigí la defensa de l'Escala, el 
25 d'octubre, enfront de la partida del 
cap carlí Benct Tristany. Aquella 
acció, en qué resulta ferit al coll, cul-
mina amb una important derrota de 
les forccs carlines, que perderen una 
cinquaiitena d'homes en l'atac, entre 
els quals la in!aginació popular havia 
inclós el pare de Francesc Savalls, futur 
eapitost militar de la tercera cadinada a 
Catalunya.('J) Fostcriornient, Maran-
ges fou diputat a Corts el 1859 i, com 
ja s'ha esmencat, president de la Dipu-
tació Provincial de Girona de 1864 al 
1865 í, novament, el 1872. Política-
ment era d'idees progressistes i aniic 
personal del general Prim. En concret, 
hom deia que Thavia hostatjat a casa 
seva quan Prim era perseguit per un 
deis seus diversos íntents de pronun-
ciament contra el govern d'lsabel II. 
Posteriorment, el 1868 participa en la 
revolucíó anomenada «La Gloriosaí 
- q u e desemboca en l 'expulsió, 
momentania, de la dinastía borbónica 
del tron d'Espanya- com a membre de 
la junta revolucionaria de l'Escala;{l(í) 
el seu íill, Josep Maria Maranges de 
Diago, va formar part de la de Girona. 
L'interés per les antiguitats li venia 
de familia, ja que el seu iMustre avant-
pas.sat Josep Maranges i Marimon en 
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Francesc AAaranges i Juli^  col*leccion¡sta 
d'antiguitatSr va ser diputat a Corts i dues 
vegades president de la Diputado de Girona 
posscia una imporcant coMecció i 
cambé era autor del primer cstudi 
monográfic que es realitzá sobre el 
jacinient: Coiupcndh hhlónco, resumen y 
descripción He la autiqíiisiiud ciudad de 
Empanas. Aquesta obra, si bé té un 
sentit críele liniitat, ja que esta farcida 
de dades llegendáries, aporta una inte-
ressanc deseripció de les restes que eren 
visibles a l'cpoca, albora que descriu 
un seguit d 'objectcs arqueológics 
-molts deis quals avui dia s'han per-
d u t - que Tautor va regalar ais seus 
amics i, fins i tot, al príncep d'Astúries, 
elfuturFerran V n . ( n ) 
Francesc Marangcs i Juli, dones, 
seguinC aquesta tradicíó familiar, era 
amane de coMcccionar objectes i pre-
ciositats (com es deia a Tepoca) pro-
vinents del jaciment , de les quals 
n'hauria arribat a posseir un voluin 
increíble si no bagues estat perqué 
tenia per costum fcr-nc donació a 
amics i coneguts, tal com LMIS descriu 
Víctor Balaguer: 
"Marangcs, en particular, es boiii-
bre que hubiera podido tLMier, si 
Notes 
(1) (.Ireifin i)ue In coiifiísiñ prové d'un error cu 
h iiUcrprctnc'kí dt- IL-S fniits que iiCiliczi J0.1-
quim Pb 1 C.irgol cu b i'bbor.uió ck' la scva 
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m y íns amaKíis), Girona: I')n Dalni.iLi, 1943. 
(2) Soriirciii-iitiiK'm, en b historia de h Diputa-
dlo í\c Ciimna no consta nqucstn primera pre-
sicieiitia tle Fmmí^sc Manint?J'í, que es iacil-
nicnt coiistiitiilik' en els llibrfs il'aetcs de la 
ninceixa l")iputaLÍ6 deis aiiys lHfi4 i 1865. 
Vegeii: Araiu Hist(>rie Je S.int Josep, Foiis 
Di|uiIacicS. Llibrcs d'aetn de l;i Dipuraoó de 
tiinma. Llijíall 14. 
(3) Les cÍTL-iiiiist;iiicifs qiif.- envolcaTen b trnbnllii 
clfl [iioKiií.' i b seva poíiterior adniiiiitu) per l;i 
CciiiiLssió di.' Momiiufiitii de Corona es tro-
bcn niós .impliAineiit «c>uHiat.s a: LíL'SCATO 1 
SoMOZA, L.; l*ONS I l'ujcii., L., «U troballn 
ciel iiios:iif del Siicrifiei d'[fi(;ñib a Empuñes i 
la seva posterior adquisieió per la Comissió 
de Moimnietits ile Girona. Uns tcts pcic 
coiiej^its», ilins li\!i¡iútics (2(H12), en prenisn. 
hubiese quer ido conservar lo , un 
museo capaz de dar envidia al de 
muchas sociedades; pero ha preferi-
do, liberal y espléndido, regalarlo 
todo. Sólo conserva algunas cosas, 
pero éstas son de raro mérito y de 
gran valor artístico». 
Aquest taranna també és confmiiat 
per Pedro Martínez Quintaiiilla en la 
seva obra Lf¡ prorindti de Gcnvia. Datos 
esladisliíW -publicada durant la primera 
presidencia de la Dipucació del mateix 
Francesc Maranges—, on alh-ma que per 
les mans de Tesmentat coMcccionista 
havien passat al llarg deis anys aproxi-
madament uns sis mil objectes.(12) 
Ataildeconclusió 
En resum, a través d'aquestes línies 
hcn; pogut fer una rápida uUada a 
l'actuació protectora del patrimoni que 
es desenvohipá al llarg de les décades 
centráis del segle XIX a la població de 
l'Escala, dairere la qual es troba la figu-
ra, entre d'altres, de Francesc Maranges 
i Juli. Probablement, vist amb ulls 
actuáis, la seva actuació sembla pobra, i 
fins i tot contradictoria, perqué actual-
ment resulta difícil entendre que, per 
protegir-les, les restes de! patrimoni 
historie i arqueológic s'haguessin de 
privatitzar. TanmateLx, no hem d'obli-
dar que fins fa poc temps el concepte 
de bé patrimonial, digne de ser protegit 
i conservat , era molt diferent de 
Tactual. Albora, cal teñir present que la 
manca d'una noniiativa protectora i la 
poca capacitat de maniobra que tenien 
els cns creats per TEstat per protegir el 
patrimoni feien impossible anar mes 
enlla. En conscqüéncia. cal entendre 
que el fet de privatitzar el mosaic en el 
nioment de la seva descobeita no fou 
un acte negatiu. sino rúnica foniia de 
garantir-ne la conservació, fins que 
amb els anys no sorgiren una nova per-
cepció i una nomiativa protectora que 
pemietcren actuar sobre les restes anti-
gües propietat de persones privades. 
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coujunt és la capella fiímiliar de la Inmiba 
Maranges. 
(9)MuNDET I GlFRE. Jo icp M. . Lij primcTíi 
j,iiicrri7 mrÜua a Cudififriyrt. Hisiória militar i 
¡wlllica. Barcelona: Edicions de l'Abadia de 
Montserrat, I991Í, p . 244. 
(Hl)Per a una breu bicijiratln de Francesc 
Mai-anges. vegeu; H,AHCILA, C , I Vi/c.c licroi-
íjiíi'.c. C;irona: Tallers Granes de la Casa 
d'Assisténcia i Ensenyanient, 1923, p. 147. 
( l l ) l ' e r a mes dades sobre Josep Maranges i 
Marinion , vepen; LLOIUÍT 1 M A S A C H S . 
Sanciago de. «Notes per .1 una bioprafia 
d'en Josep de Maranjas i Marimon, primer 
historiador-arqueoiej!; d'Empi'iriest, hiUs 
d'HiatMii Leed. núm. 7, 19H9. 
( 1 2 ) M A I I . T I N 1 - Z QUINTANILI.A. V., Lil pwi'ilJfM 
de Geronii. Datnf cfriKÍisi/nw. Girona: [?ipu-
tació de Giiona, IH(i5. 
